



























































































































































































































































































































































































































Voices from the Past to the Future   Recollecting the 




























































































































































































































































































(チラシ)、大阪大学21世紀懐徳堂 「OSAKAN CAFÉ 
Vol.3 とんがっていたTV美術」(チラシ)、大阪大学21世


































































Osaka University Medical School IEXAS Annual 











Handai Hospital 阪大病院ニュース 第52・53号、I.C.T. 





vasive Neuroprosthetic Technologies to Restore Upper 






















“Engineering Science 21st Century”Special Pro-
gram for April or October 2014！Master's and 
Doctoral Courses in English(チラシ) 、21世紀の科
学 と 技 術の パ イ オ ニア  2014、Special Program of 
“Engineering Science 21st Century”  for Master's 
and Doctoral Courses in English Graduate 
School of Engineering Science，OSAKA UNIVER-
SITY“Enrollment in April 2014”Application Guide 






























Memoirs of the Institute for Protein Research Osaka 



















































シ)、GLOCOLセミナー(106) On Strategic Paranoia 
the case of contemporary Serbia、GLOCOLセミナー
(107) サンガレン・シンポジウム説明会 Introduction 
to St.Gallen Symposium、GLOCOL Seminar(108) 






断しますか(チラシ)、The New Universities：A Bridge 
to Communities,A Bridge for Communities 大學の
新しいかたちをもとめて(チラシ)、おいしくて、そして心に
効くドキュメンタリー映画 よみがえりのレシピ(チラシ)、























































Communication－design [8]・[9]、CSCD presents 公開
セミナー あなたは何タイプ？人生を変える120分(チラ
シ)、CSCD presents 知デリ in 豊中キャンパス アート＆
テクノロジー知術研究プロジェクト 懐かしさの未来(チ
ラシ)、DMA News-Letter Vol.6、ECOCA ECOnomics 
Connect Activate  大阪大学経済学部同窓会学生
部会 入会案内、Ecoca Links 第2号、ECONOMICS 
AND BUSINESS 大 阪 大 学 大 学 院 経 済 学 研 究 科 
2012 ～ 2014、Graduate School of Economics OSA-
KA UNIVERSITY 、Handai Law Letter 第 3 号、
MACHIKANE FESTIVAL（第54回まちかね祭パンフレッ




LETTER Vol.60～64、OUTLINE 2003 大学のアウト





































































































































































































 (1) 室長 
 (2) 専任教員 
 (3) 兼任教員 







































   附 則 
 この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。 










































(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
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